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Befctyreibung
be§ Iöblidjen Sungffratpen 
(Slüfter§ §imel®ron,*) 
am $lufc be§ 3)?ain§ 
bei ßulmbad) uffrn ©ebierg 
gelegen.
3n ©eutfdie fRe^nten 
gcftellet 
»ott Pfarrer ßoer 31t ®icltctiborf
1559.
Der Ehrmirdigen 
Edlen, und Tugenthafifen Framen 
Margaretha, Hbbtiffin, delj 
Stiffts vnnd Clorters Himeieron, 
geborne von Döla, 
Meiner gnedigen Framen
(Snob vnt» £ribe, bnrd) Etjriftum 
bnfern Einigen Erlöfer nnb £jet)lanb, juiior, 
©nebige §ran>, Sftcictjbetn $0; nunter anbern 
furnemen nnb nnmbfjnfften Singen biefer 
Canbtfrfjafft Sur ©naben Stifft ^jintelEron, 
gebecfjtniS tvljrbig befunben Ijab, SQicfjt allein
*) 2Rit .fjintmelfron, bcm ehemaligen Jrauenflofter, bann marfgräflidjen ßanbfib, 
lange 3ctt bcm Scrfall überlaffen, je^t wohltätigen ßwedett bicncnb, l)at ftch bie 
^hantafte bc8 Solte§ uttb ba§ Qntereffe ber (gelehrten »ott jeher gerne befaßt, ©ent 
entfprecbeitb ift au<h bie Siteratur über $inttnellron jietnlicb umfangreich. SBenn wir 
biefe bttrd) itachflehenbe alte fReimchronil, beren Urfd;rift im Sefi^e unfereS Vereins 
ftd) befinbet, »erntebren, fo wirb e8 un« nicht öerübelt werben. Sind) bitten wir, bcm 
'■Cfarrherrtt ber 9teformation§3eit feine einzelnen SluSfälle gegen ben alten (glauben 
3ugute 311 holten. ®ie fRebattiou.
Vir* iö 1910. XXIV. ®b. $eft 3. 1
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2berlfalben, bcifj e§ an ©inEommen fRepch ünnbt 
Stattlich, an jierlidjen gebewen tfjerrlid), an 
alten Monumenten ünnb Antiquiteten ©refflid) 
ünnb üon wegen feiner erleuchten Stiffter 
©er ©rafen üon Drlamunbe berueffen,
Sonbern ba8 bep Qcitten ©uer ©naben ^Regierung
91 (le üermeinte ünnb üon SRenfdjen erbadjte ©otteS» 
bicnft 3n bcmeltein Stifft feinbt abgetljan ünnbt 
an berfelben ftabt bie allein feeligmacEjenbe Celjr 
©efj gteynen Cauttcrn 2ßort3 ©otte§ gepflanzt, 
ÜSnnb cfjriftliclje .QucEjt ünnb 53nnberroet)fung ber 
3ugent anngeridjtet worben, So hab ^c£) bie 
93ornembften ©efdjichten bemelts ©ur ©naben
Stifft§ (Souil 3d) mich bero mögen erEunbigcit) 
jufammen gelefen, ünnb nadj meinem ©infeltigen
SBerftanbt in biefe gortu geftedet.
©a§ alfo bi§ Büchlein ift ein Eur^e ©roiiicEen 
be§ StifftS £)imel©ron, Sßelcheö 3<f) Ijiemit 
©wer ©naben, §u ©inem glüdfeligen
SRewetr 3°r Dedicire ünnb fcpennEe, ÜRit 
©ienftlidjer bitt ©uer gnaben 2Böde folcpeS 
^m heften üerftefjn, ünnb biefe geringe $er» 
©Ijrung, mit gnebigen gefallen annemen.
©er ©wige ©ott wolle ©uer gnaben
3n feinem ©öttlidjen fdjufj ünnb fdjirm haben, 
©amit ©uer ©naben mit gcfunbtljeit ünnbt
SSolfarth CeljbS ünnb Seelen biefem Söblidjen 
Stifft jur beförberung ber ©Ijren ®otte§ 
öanng üorftelje.
©eben SRelcEenborff am §et)Iigen 9?eücn
3arfe ©ag. SRad) ber gehurt beff ^inbleiit
3e)’u3 Anno ©aufent g-ünfljuiibert ünnb
3m SReun ünnb funfftjigften.
©wer ©Ijrw. ünb ©naben
©ieuftWiUiger ©appedan
3ol)ann Coer sßfarljerr
311 SRelcEennborff.
3Sorreb an beit Sefer.
28er bifeS SottSfjuujj öefrfjauet 
Unb wiffen wil, 2ßer§ (jab gebauet, 
2ßie3 [jeijj, Ivie 2llt, ünb anberg nteljr, 
©er lefo nadjüolgenb furße Cefjr, 
Sarin loirt er beg ®runb8 bericht, 
2ßie foldjS in föiftorifdjer ©efdjidjt, 
Sliter ©ebcdjtnug ift gefunben, 
llnb üleljffig non kleinem jeßunben, 
Drbentlid) jufninen gebracht, 
.Spat aud) ber ©djreijber baljin getracfjt, 
©a3 (£r fid) ltadj ber Söartjeit ricfjt, 
©laufe mir 8efcr, $cf) SBtreug bidj nidjt.
Name difes Gottshaufj. 
©i§ ©[öfter wirt Von ^eberman 
©wönlidj genennet £jimmel©ron.
Von feiner Schönheit vnnd 
zierlichen Gebeinen.
©ein luftig ©medjer, Sllt ünb View, 
©arten vnb jierlic^e ©efeew, 
©ein @d)önl)eit barff man Cofeen nidjt, 
2Bet)l mang jugegti 25or Singen fidjt.
Gelegenheit diies 5tiffts. 
@g feinbt üil Rieden ünb Stettlein gelegen 
SSon ljinn Unferne bon ber ©egen, 
©a bie auffgetjenbt @onn fdjeint Ijer, 
23ernecf, (Sfrcfj unb anbre mcljr, 
Sludj filjft bu wie bifc ©ble Verberg 
Sen Slufgang ljab ben SSiedjtlberg, 
©aljer ber SSifdjreid) Wiain fidj ©eujjt 
Unb für biß $auß fo löblich SleuBt, 
®ie Slwen 28effert unb 9Befeurf)t,
4gür t>il Sßeinberg nach graniten geudjt. 
©arnadj gen Slibergatig man tjat 
Snicfjt weljt Sulmbach bie fürftlidj Stabt, 
gränfifdfeS (Gebirg wirb ba§ Ganbt 
(Sarin $intmelßron ligt) genanbt,
So weift bu aud) genug Sefdjeib 
SBon bes SloffterS (Gelegenheit, 
Unb barffft mit Söciljrljeit fagen nicht, 
©a§ im an Sufft etwas gebricht.
Warzu es geHifftet. 
£>ier innen gungffraWen Vom Sibel, 
Süchtig, SBeufdj, gronttn, one Sabel 
(Gott folln bienen, Sößie ficf) wil gebürn, 
(Sin (Geiftlid) (Gottlich Geben fürn, 
Sßiewol vormals burd) SJlifjbraud) gar 
SSil grrtumb (Singeriffen war,
Slbgötterel) Vnb falfcher Sßahn 
©urch SD?nncherel) warb gerichtet an, 
©ieweil Siftercienfer Crben 
£)ier innen ift gehalten worben. 
(Geiftlicbfeit ghört gein Samberg nein, 
Sangfheim folt Dtftfafor fein.
Solch Schalheit leibt man Verner nidjt, 
gein (Göttlich ift§ alfj angeridit. 
©an bie Schriftliche Obrigfeit 
$at Verorbnet foldjen Sefdjeib, 
©a§ man Ijie 9?ciin Seljr (GotteS Sßort, 
Rechter (Gotts bienft gehet an biefem Ort, 
(Gott lobt man Siecht, lernt Qiicbjt ®hr, 
grnmer hinweg! mit menfdjen Sehr, 
SJlit (Gletjfneretj vnb falfchem fchein, 
Sßeldj in ber Stutten geftedet fein, 
©amit gepflanjet werb bie reetjt 
Religion auffS fünfftige (Gefdjledjt.
Simen.
5Son ben ©tifftern ber 
§imel&roit.
SJlcrntt. 
(Qm blauen ®d)ilb ein 
tweiger nadj red}t§ gewen» 
betet Söroe, unter n?elcf}em 
ein weißet nad) red)t§ 
blideiiber Slblet.)
Söappen her Stiffler.
Sraitbenbnrg. 
(@in geüierter @rf;tlb. 9lccfytS 
oben roter SIbler Iint§ oben 
roter ©reif, redjts unten bürg» 
graflicb 9liirnberg’fd;cr Sßwe, 
linte unten §o^en3oUern= 
Stammsilbe in weiß unb 
fdjroarj gebiert. §erjfd)ilb 
blau mit gelbem Qepter.)
©rlamiinbe. 
(Sdjwarjer 8öwc nad) 
red£t§ gewenbet im 
gelben @d?ilb.)
Siun I)ör aud) 2öer e§ ljab geftifft, 
2Sie mein folcfjs in alter gfdjrifft 
(9118 man im Vleiffig nadjfudjt) funbt, 
©tto ein tSraf von ©rlamunb, 
©er marb Sieijdj an ®utt unb ®emalt, 
Unb Ijet bi§ Orts ein ®urgf feer alt, 
£)iefj sf?re^enborff, au§ weldjer ®r 
®ebamt Ijat bife (Hoffer ljieljer, 
©rel) Söljn Ijet (£r, ©er (Htft ©ttljon 
genant m3, ©er anber $erman 
©er britt aber ljiejj ©tto ber Qung, 
mit biefer aller SSemiUigung 
$at er gefdjennft vnnb jugemanbt, 
©em Siemen (Hoffer obgenant, 
’ißre^enborff, bebe ©orff tmnb fdjlofj. 
9D?it fein 3ug^örung dein Vnnb grofe, 
SJiit (ädern, Söifjmaten vnnb Selben 
SJiit Sifdjerelj, ^ölfjern vnnb Söelben, 
SWiilen, Söefferung, 2öun Vnb 2ßel)b 
Santbt aller anber ©eredjtigfeit. 
Sold) Uebergabung aber gefdjad? 
21 n ber Unnfdjulbigen SHnblein tag, 
Slnno aljj Sfjrift geborn mar, 
©aufent 3met)l)unbert Sldjtsig $ar, 
@iit anber ©ft voit ©rlatnunb 
fambt feiner ©emaljcl ßunigunbt, 
3met) vnb funfjigt 3ar nadj bifer Seit,
6£>at in all bicfe ©recfjtigteit
Unb Stifftung willig Consentirt 
Sie becrefftigt ünnb Radificirt, 
©em Slofter mich mit SQilter §annbt 
Siocl) meljr gefcfjenncft ünnb gugewanbt.
Caufent 3ar gelt bie (£hriftcnl?eit, 
©reljljunbert bier^gf nadj Sljrifti geit 
Sllfe bon Stürmberg Sllbrecfjt genant, 
Sin Surggrnff in fein ©walt bnb §anbt, 
kriegt SSIaffenburg bnnb tpimelSron, 
3u ©runbtlach ^d)S gelefen Ijan, 
©urd) biefeö tßurggrauen nadjfotnmen 
£>at feer gewadjfen vnnb gugenommen 
©ifj SlofterS SUiacfjt, ©iitter bnnb Söijrb, 
©aS fie beftettigt bnnb Confirmirt 
SIH feine Privilegien
©aS treten Qan bnb f^ribrit^ bie gwen. 
Sin anber SSurggraff 3üni< ber Ijet 
£u Siner ©maljl g-rau SJtargaretl), 
©eborn Von Staljferlichem (Stamme 
Sarol ber SBirt ^rS Gatters Stame, 
©iefe all Ijabn burdf trewen fdju& 
©em Slofter gefcljaffet großen Stn^. 
(£s fol audt ftetts mit banrfbarfeit 
^immclSron vlctjffig fein bereljt, 
Sranbenburg bem gürftlicfjen .fjaufe, 
Söeldjö im görberlid) gweft bberauff. 
3urggraff ^rtbrid? bie ©ignitet 
©er Sljnr SBranbenburg erlanget ljat 
llnnb War ber Srfte SJtarggraff worn, 
£>at nochmals einen Soljn geborn, 
©en orbnet Sr in fein ©eftament 
3um £>errn über beS $ot)gtlanbtS Snnbt, 
©cS SohneS Staute tjicf, Soljann, 
§at bem Slofter vtl ©utS getljan, 
®aS ©fdjadj Slnno SSiergeljnhunbert gtuar 
Unnb im gwel) onnb tßiertgigften $ar. 
Jllbredjt «üjiirfiirft, ein Siiner £>elbt
7©eß Slam man fennt in aller 2SeIt, 
©en man umb vil Srefflidjer S£^at, 
©en ©eutfdjen 2ld?tllcn genennet Ijat. 
(Safimir, «Seorg, gebruber beljbt 
$aben ber gleid) Vor Surber $eit 
©iefeS Slofter bet) feinem alten 
Serfontmen befehliget vnb erhalten, 
©eren §err ®eorg [jodjgenant 
®otts Söort glicht vnb on feiern befannt, 
2öie ein Sljriftlic^er gurft tljun foK, 
©e§ (gpridjt man im fjeutStag noch moH. 
ßafiuiir fein Ceben Unverzagt
Söiber ben ©ürden Ijat geivagt, 
Merlafjn fein 8anbt vnnb mnubertljan, 
®ott ivirtS in nicljt ©nntgelten laljn, 
Sllfj er ivolt fdjiitjen ©hriftenglauben,. 
©Ijet im ber Sobt fein Ceben Stauben. 
£>at alfo aufj .£>od) gürftlidjem SJluetlj 
giirS Matterlanbt gfe£t ®ut vnb SBIuet, 
Unnb Ijat junt fieren biefer öannbt 
©in @oljn äRarggraff Jllbrcdjt genant 
©in erlauchten gürften Vcrlaffen, 
©er fiel] fürftlidj Ijielt adermaffeu, 
©en Ijat Slemlidj ber @iuig ©ott 
geforbert bürd) ben seitlichen ©obt.
Unnb hat biff gürftentljumb Vnb Canbt 
2luö red)tem ©rbfad in fein $annbt 
lUarggraff «Seorg ^riberidj betommen, 
©in Sohn $ern ®eorgen beff frommen, 
©er fich aller ©ottSfordjt fleljft, 
liberal fich flanß gürftlid) enoeljft, 
©hriftlid) in Mütterlicher ©ugenbt, 
3ln 2ßehfehe’t vnb fterrf ivol vermugent. 
©er ©mig ®ott müll langes leben 
grer gürftlidjen ®nabcn geben, 
SBiber all berfelben Meinbe ©ruß
SJtittheilen hälft Oni) gnebigen fdjufj:
Simen:
8(<atnloßitö 1111b crjelung
aller llbtiffin, fo Don anfang her 
Stifftung uff je&ige $eit 
bem Slofter üorgcwcfen fein.
$ernadf all Sibtiffin werben erjelt 
9ludj ir namen vnb ©fdjledjt vermelt, 
@o von 9lnfang bis uff bifj ^ar 
©em Elofter finbt geftanben vor.
1. Fratü Hgnes, ein Gräuin von Orlamünde, 
die Erfte Hbtififn.
SBruftbilb einer Slbtiffin mit Stab 
unb bem vorgeljaltenen 2Bappenfct)iIb. 
(gefymatjer nadj recfjtä gemenbeter Sötte im 
gelben @d;ilb.)
Jlgitcs, ein ©räuin ivolgeborn
SBon Drlamünb bie ®rft ift worn,
So bifeS Glofter ljat Slegirt,
SBon ir nichts iveitterS gfunben wirt, 
£)n ba§ micb biineft im Sljnne frei) 
2Bie flj ein ©ocljter geWefen feij, 
©raff £>tten, ber erftlidj ljat 
§imelSron gebawt an bife Stabt.
2. Frau? Künegund ein Notthafftin 
vom Weiüenftein, die ander. 
SRotljaft’fcfjer Jßappenfdjilb. 
(Slaucr Salten auf gelbem ®runb.)
$ratv Küittguiib wirb bie anber fein, 
(Sin lloHjafftin vorn XVeyffenftciit.
211S fRegiret bife Stiinegunb 
£>at ein ©reffin von örlamunb 
(©ie ban graw Jlgttes Warb genant)
9©em Stifft 0imel(£ron gugetvanbt 
Sin groffeit fdjafc an SBarein gelt, 
£>at8 3iei)d) geniacfjt an gut vnb SSelbt, 
©an fie ime Sdjencfet vnb juworff 
Qu .^arftborff Sfremife vnb ßan^enborff 
SSil ßeljen vnnb @crec£)tigfeit, 
Sold)» ift gefdjeljen nad) Sljrifti Seit 
3118 ©aufent Vnb ©repljunbert gar 
Sambt gunfftjigen vergangen war.
3. Frau? Hnna, ein Burggräuin 
zu Nürnberg, die Dritte, 
lliuta ein Sble SBurggräuin 
53on Nürnberg, bie britt 3lbti|fin 
©ife§ ßoblidjen ®ott3fjaufj war 
©em fie wol vorftunbt etliclj gar, 
©a§ ir groft ßob gefprodjett wirbt, 
gr SBatter griberidj ber SSierbt, 
gr Witter graw Slijabetlj jart 
6in ßanbtgräuin aufj Sljüriiig warbt 
33on giirftlidjem Stamm Ijodjgeborn. 
3118 Slntia nun an bifetn £>rbt
So lange Qeit warb vorgeftanben. 
®ife icfet nad) ßtjrifti gebürt vorljanben 
©a§ Saufent ünb ©retjljunberft gar 
Uttb briiber brelj ünb Sldjtjig war
SßappenfcTjilb. 
(®as> SBurggräfli^c göroeinvcippeii mit bem 
fd)n>arj»roeijjen ^obeujoUcrmSSappen geviert.) 
§at fie willig ir Seel vnnb ßcben 
gn bie $enbt be8 §errn wbergeben. 
SoldjeS ir abfterben aber gejdjad) 
©en negften nad) Sanct 3(nna tag. 
gr ßeib jur ^imelSron begraben 
Unter eint fdjönen Sard) ergaben 
gürftlid) von ber Srbcn Smpor, 
3Sie. man Vor Slugen ficfjt im Sl)or.
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4. Frau? Ruthena von Moijbath.
Söappenfdjilb.
(Sefpalten; bic rechte §älfte fdfräglintS, bie 
linte §älftc frf>rägred)t§ jemeils in rot unb 
weiß geteilt.)
21(8 nun gram Sinnen Regiment 
Jßarb fomtnen 311 feligetn @nbt 
©a »narb nad) ir bie ^errfchaft eben 
gramn 9lut(j von SJlofebad) mbergeben.
5. Frau) Hgnes von Wallenrod.
Sßappenfdjilb. 
(Sine rveifje Sdjnalle auf rotem ®runb.) 
Bunt fiinfften ben Stab Empfangen (jat 
2lgne§ geborn von Sßallenrob, 
llnb ift Sobs auclj gangen ab, 
SWitten int Stempel finbft gr ®rab.
6. Frau? Katharina Förtjfchin.
SBappenfdjtlb.
(©urd) ben ©pipcnfdjnitt fdjräglhifS in rot 
uitb iveifj geteilt.)
©ie Scdift ift gemefn gram Satljarin 
SSont ®fcl)(erf)t eine geborne görtfdjin.
7. Frau) Katharina Rietherin, 
ein Burgerin von Nürnberg.
SBappenfdfilb.
(Sdpvarj unb gelb geteilt; in bcr ffltitte ein 
gefröntes rot getleibeteS SWeerroeibdjen mit 
jrnei gifdifdpväiijen in ben $änbcn.) 
gram Katharina Slietljerin 
©ie marb 311 einer Sibtiffin 
9iad) bifer Slatljarin erforn 
2lu§ ^Bürgerlichem Oefdjledjt geborn 
®on ber SXlürnbergifdjen (Stabt.
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8. Fraio Katharina von Sdiaumberg,
SBalb bife ir Seßen gecnbet Ijcit 
üßarb ioibr ein Statljarin Srwelt
Unb 511 einer Dberften befielt
Söappenfdjilb. 
(®eteilt; ber untere Teil blau, her obere in 
rot unb weiß gafpalten.)
SÜlan fennt wol ©djauinberg, ir ©efdjledjt, 
©an eö ift auf) betn Sibel sJied)t, 
Sllfj fij ftarb Wirbt bic Sar^al fein 
SSierjeljn ljunbert jeljen unb Sin.
9. Fraiö Longa von Kohaw.
Söappenfdjilb. 
(@itt itad; rechts getoenbeter weißer Sßibbcr 
int roten Srunb.)
Conga gebortie Don Jtofcaw
SBarb jur £>imelSron bic Sleunbte §raw.
10. Fraio Hdeiheit von Blaijenberg.
Sßappenfdjilb. 
(Sine Weiße ©pipe im roten ®ruttb.) 
£>errfdjerin warb nadj bifer Qeit 
53oti Slaffcnbcrg graw Slbelljeit 
Sllfj fic ftarb warb jcljcn fedjbinal 
Unb SSierßcljnljunbcrt bic Sarjal.
11. Frato Elizabeth von Kindsberg,
©ie Silfft gebietriu bifer ©tebt
2i?arb von Kinbsbcrg Slijabet, 
©ie Ijat Srbawct ben Sreu|}gang 
Unb bent gegeben ben Slnfang 
©ein erftcr Stein geleget frei) 
Slntto SSicrjeljiiljiinbcrt fiebrig brel). 
©ij ift in feer Cöblidjeni Sßefen 
Sßappenfdjilb. 
. (Sine weiße @pipe im blauen ®runb.)
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SSier vnb jmeinggf 3ar Slbtiffin gmefen. 
2Son bifer 2SeIt irn 2lbfdjib nam 
©atnbftag juuor @lje CiecgtmeS fam 
3m 3ar °Ig gleidj gebetet murb 
Slladj Sfjrifti unferb £jerrn gebürt, 
©aufent 23ierfjunbert adjtjig vier.
12. FraiD JYIargretha von Zedwifc.
3nS ^Regiment murb gfegt nadj 3r 
gram SRargaretlja von $ebmig 
©iefelbe Ijat in irem Sig 
giinffjetjn gar Ia«9 ©ubernirt.
SBappenfdjilb. 
(Sin roter ©uerballeu in einem weiß uni 
fdjroarj geteilten <Sd)i(i>.)
Unb ljat be§ ©obte§ ©malt gefpürt 
gnt gar Rimbert mal SBier^eljen 
ITnb barnadj Sleungig vnb Vceun 
©eliglid? ift Verfdjiben fy 
©onnerbtag riad) ®ionifl).
13. Frau? Magdalena von Wirfjberg.
9ladj ir Von SBirßberg, SRagbalcn 
©em Slofter Soblid) für tljet ftljen, 
©an Syiu^lid) ©rel) vnb gtveinijig gar 
©e§ (Sonuentg Dberfte flj ivar.
Söappenfdjilb.
(Sine weiße Qinnenmauer in rotem Srnnb.)
Söijj, ba$ bie $eit irö Sterbens Jet) 
©aufenb günffgunbert jmeingig jivelj 
©ab gefdjadj nad) grer Girabfdjrift fag 
S’Jadj Dftern an Sanct görgen tag.
14. Fraiv Ottilio Sdienckin von 5imato.
SDttil ein Sdjendin Von Sljniam 
©ie märtet ber Slbtetj genau? 
@t) ift audj ganger gare @iben.
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Söappenfdjilb.
(Stuf rotem ®runb ein roeifjer rechter @^räg» 
baffen, her mit 3 gifdjlein belegt ift.) 
©reulid; in 3rem Sind geblieben. 
3m S'Jeun bnb jwein^gt bnb fiinff^eljnljunbert 
SBurb fie non bifer 233elt gefunbert 
3n bie (Ewigen 3reub ljinban
Sim Sambftag nacl) Sanct Kilian.
15. FraiD Hppollonia von Waidenfels.
2113 nun $erfd)ibe gram Dttil 
©ie SBaal auff SIpoKoni fiel,
3ft eine bon Sßalbenfelis gewefen
Unb ift jur Slbtiffin aufierlefen. 
@1) ftunbt bem Stifft Dor Slu^lic^ fiiglicfj,
Sßappenfdjilb.
(Naä) rechts fpringenbeS meifje§ ©inljorn in 
blauem ®runb.)
23effert3, 2JJe^retS bnb £janbelt SHüglidj, 
©an @ott bifj Söeib mit gfdjidtcm Stall) 
Unb Sßetjßljeit Ijod) begäbet fjat, 
©arumb funbt ftj in fachen Sßicljtig 
(Seer gefdjirflid) Ijanbln, SSorfidjtig, 
Unb weil fie gen im Unbertljan 
Unb fonft aud) gegen 3)eberman
Sid) ©iittig, Stoftfrep, tnilb erzeiget 
@o warb $r Obermann geneigct, 
3eberman trug ir lieb bnb gunft 
©ernljalb aud) alle fadjen funft 
©e3 ßlofterg, wie man wünfdjen fol, 
Stunben in Söirben recfjt bnb woU, 
Sladjbem ft) nu bret^cljen 3ar 
©reulidjen borgeftanben war, 
©rep bnb fünfzig 3’at 'bar fie alt, 
©a ljat fie burd) be8 ©obteö gewalt 
©er §err bon bifein 3ammertljal 
3u ficfj gnommen in8 §ime(ö Saal, 
(Erlöft bon allem Seib bnb 2ßl;ce
Wtitlüodj nadj Reminiscere
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2118 eben fünffgehn^unbert gar
Unb breij vnb 2Sir|jgf bie gargafjl war, 
2J?eniglid) fie nodj $eut§tag§ clagt 
gut befftn gr bendt, alö gut§ nacljfagt.
16. Fraiv Margaretha von Döla. 
ätöie luol ber «Stifft großen Unrat!), 
®rofje8 ©rauren empfangen !)at,
2118 im ber 3Zobt Ijet genommen Ijin, 
Sine foldje trewe Pflegerin 
§>o warbt er boc!) beffen §ule£t
Sßappenfdjilb. 
(®rei iveifje nad) IinfS geivenbete fjifcfjc 
auf rotent ®runb.) 
Sßiberumb iReidjlidjcn ergebt
21 Iß im auft f>öffifd)cn Sonuent 
Sin teure graw warb jugewenbt 
Unb 31t Siner 2lbtiffin befielt, 
©ie Sble $elbin aufjerwelt 
graw SJJargaret!) von ©öla*), geborn 
gm brei vnb SSir^gften gar ertorn 
©iefe Cob8 wert!) für gr sßerfon 
billig trcget ber S!jren Srou, 
®ott ljat fie 3i'ei)djlid)en gelieret,
211 it Vil ®aben begabt, Ornirct,
ift jüdjtig, (lug vnb bebed)tig 
®ott8fürdjtig, SUtilt, Softfrep, gürtredjtig 
9ted)t ®otte8bienft, Stein ®otte8 2öort 
Ciebt ft), förbertg an allem Drt, 
<51j !)at burclj ®bew, 2öeld)8 fie gefürt, 
©if) Slofter nidjt gering gegiert, 
©an ba8 folcl)8 werb Srbaut, bewart 
Stein Uncoft, (ein Slrbeit fie fpart, 
$immclfron, wilt bu8 9ied)t ertennen, 
©u magft ft) wol ein SHutter nennen, 
Abbatissa, ein SJiutter !)eißt, 
@ölcfjn 9tam ft) mit ber £!)at beweift.
*) Sieben bem ®eyt fteljt von frentber §anb: „®ife ift tutfyerifdj geroefen unb 
aud) bie lejjte Slbbtifut."
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Studj ift be§ ßob§ wert!) gleidjer ivetjf), 
©a§ ft) mit groffer SJttjiie unb SSleljfe, 
SSilcr vom Sibel Slörfjtcrlein,
Celjret, 3cud)t, Unterwerft fo fein, 
3n ©otteöford)t Vnb ©Ijriftlidjer Celjr 
§n (äljrbarfeit, S11^, Sugent vnb @ljr, 
@o d)riftlid;er SBerd, ft) ficfj Vlel))ft, 
Unb ein Qudjtmeifterin fid) bewerft 
Unb bringt Ijierburd) bci§ ßlofter und) 
Qn feinen rechten alten ®raud), 
©an gewiff ift§, ba§ vor alten $arett 
®ie (Slöfter nidjtg bau Sdjuleit waren, 
©rin man aufjog bie bliienb ^ugenbt, 
Qn fünften, ©ottöfordjt vnb ©ugenbt. 
@öld)§ ljat graw SJlargretlja betradjt 
Unb ir ßlofter wibennnb bracht 
©urd) trewen S?Ielj8 in alten fd)tvang 
Söieft geftifft ift gewefen im Slnfang, 
Slnf) dfriftlidjem Statt) wolbebadjt 
Sßibernmb jn einer @d)ul gemadjt, 
Sill Slbgötterel) abgctljann
©en 9ierf)tc» ©ottSbienft grid)tct an, 
®ott wöl Qr lang Qr leben fpant, 
©a§ ft) gier inen fort mög farn, 
?lufjrid)t, g-ortfefj, §örber vnb meljr 
2I(Ie§ wag graid)t ju ©otteS (2Ijr.
Son eiligen Scgrelnuiffen jur §immel®ron.
ferner finbft an SJtandjeni ©nnbt 
©iS Slofterg alte Monument
SBilber, ©emelb, Reimen vnnb <£rf)ilt 
^n (Stein Vnb anber SJtatcri gebilbt, 
£u ©ebedjtnuji ©eren, bie ljie fcfjlaffen, 
firstlich von (Drtanuinb bie (Srafett,
So ba§ Glofter geftifftet Ija&en, 
©en steiften ttjetjl fein ljie begraben, 
Desgleichen auch bie Übftffin
So in bem ßlofter gewefen fin,
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2Bie ft) bro&en ergelt Werben, 
9?uljen audj aHIjie in ber Srben.
Don iDirfjbcrg bas <£bel öcfd?lcd)t 
$at £)ie gur 23egrebnu§ aud) Siecfjt, 
©ie Don Kiitbybcrg nad) altem SSraucb 
galten ljie ir 23egrebnufj audj, 
©ergleicljen bie Don Dlafjcnberg 
§an ljie nadj bem ©obt ir Verberg, 
©iefe fjan in bifj Drt befteUt, 
Unb ljie gu Slfjuen aitfjerivelt, 
23ifj biird) ©öttlidjer ißofaun fcljaH 
©obt Dnb Sebenbig algumal 
Seruffen werben (£rneftlic£) 
§ür§ ^üngft föeridjt gu ftellen fiefj 
©a Wolft bu 3n Dnb Unnfe gemein 
Strenger 9ii<f)ter genebig fein, 
fjier ligen aud? givei Ktnblein flein. 
Sin finäblein Dnb ein SQlägbelein, 
®eborn Don ljofjem Stamm ft) finbt 
Qr ©Satter ein ©raff Don Drlamunbt 
gr SQutter bie warb Don SWeran 
Sin £jer£ogine 2BüIgetljan. 
23eb Sinber granfam Dor Sangen $arn 
Srmörbet Dnb Srmurget warn, 
2llß ir feine nod) gtoet) 3ar mar 2llt, 
28er Ijat ban fo granfamer gftalt 
©ie armen Stinblein abgericl)t, 
Unfdjulbigb 23lutb Derfdjonet nidjt. 
©ie $iftori geiget Unnb an 
3r Signe äWutter ljabb getljan, 
©ie war ein 2ßittib 3?eidj Dnnb Qung 
.get gu berfelbcn Beit ir 2Botjnung 
Uff Slaffenburg bem werben £>aujj 
St) mar ein 2öeib Ijubfdj oberaub. 
Sold) Urfadj ft) SJeljtget Dnnb ©rljb, 
©ab ft) Sntgünbet mar in Sieb, 
©en einen jungen fiinen jpelbt, 
©en Ijat ir £jertj ir aufjermelt, 
Sllbrccfjt Don Nürnberg, ein Surggraff,
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©en ließt <Stj madjennb bnb int fcljlaff. 
griberidj ein ©raff öon gollern jmar, 
©er ®rft SSurggraff, fein Slidjerr mar. 
©ifer Sllßredjt mar tapfer bnnb fdjon, 
Srleudft bnnb giirftlid) non ^ßerfon, 
©aruntb marb ft) im fo inbrünftig 
Slug Siedjter Sieb geneigt bnnb giinftig. 
Slun [jöret meiter, mie e§ tarn, 
Ulbcrtus mar ir aitcij nidjt gram, 
Sr trug ir Ijeimblid) grofee gunft, 
©arutnb ir lieb nit marb bmb funft, 
gr marb geneigt al fein geblüet.
Siebt ft) ßerjjlid) in gunft unb giiet, 
@old) Ijeimblid) Sieb in jmingen tljet, 
®a§ er offtmalö burdj mandje Sieb 
fein Sinnliegen gab ju berftan, 
(©an Sieb mau nidjt lang bergen fan) 
gdj molt, Spradj Sr, bem fdjönen Söeib 
Sern unbertljan machen meinen Seih, 
$ur Slje ft) nennen in 3udjt bnbt Sljr 
Söan eg nur on SSier Singen mer. 
©ife Sieb für bie gramen fam, 
bie ft) halb in ir Dljreit nam, 
Unnb ft) im $er^ett ftetS SöetracEjt
Sill Slugenblid baran gebadjt. 
©arburdj bodj ir S3rinnenbe§ $er£ 
,Qant in nodj größer Cetjb bnb fdjrner^. 
©an mie ba§ geuer nur feljrer miittet 
Unnb tobet, men man Öl brein fcfjiittet, 
2llfo in ir her Siebe glamnt 
S'lur heftiger braun unnb junatn, 
©urdj gljörte befj 53urggrauen 9£eb. 
Sie badjt, bie Sinblein, bie flj Ijat, 
SBerben gemifj bie SSier Slugeit fein, 
©ie mid) beraubn beg SBuleit mein, 
Unnb mttrb bag Sßetjb fo gar betljört, 
©a§ ft) ir Signe ffiinb Srmörbt 
Unnb jemmerlidj irö Sebenö beraubt, 
©a§ -ft) c§ mit Slabeln in ir ljaubt
2lrd;iU 1910'. XXIV.®». $eft 3. 2
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Stach, bnnb in ire §irenfcfjal, 
©ie lueictj bnb gart warn noch gitnial 
©arbttrcf) fte 3re Soweit wolt 
Verbergen, bcifj iliiemanbt WJerfen folt, 
©ieweßl fte bereiten gar fein blut, 
Solt Qeberman beliefen in feint SJfutlj, 
©er gelvoulidj ©obt Ijet iretn Geben 
©urct) Natürlich Äraiicfljeit (Snnbt geben 
£) welje ber ganß ©raufatnen ©Ijat, 
©ergleicf) man faum gehöret Ijat,
Sol ban bie ©rattfant Cieb jo gwiiigett 
(Sin mütterlich §erß baljin bringen, 
©aß fie an (Sigttem g-leifdj bnnb bluet 
(Sin folch erfdjrecflidj Übel tljut. 
Söegeljet fo bnnaturlicf) ÜJlorbt 
©arüber auch ber eß nur hot't, 
©en SBerg mueßen fteijgen al feine $ar, 
3a auch bie bjelle Sonne flar
Silit iretn claren fdjein bnb glinfter, 
9Serbuti(±eln bnb werben ftieffinfter. 
28er wil nun bernerS glauben nicht, 
28eß im sßoetifefjen ©ebießt
Naso bon Medea befcfjrib, 
©ie bergleich auß fchenbtlidjer Cieb 
So ftj gegen Jasone trug
3r Sfinber würget bnnb erfchlug, 
28er teil ntt laugtien ber ©efchicßt, 
SSelch melbt, Wie Prognc bie CSntwirfjt, 
2luß JRachfal, 3oni önnb 93ofel)eit groß 
3r eignen Sinber 33lut bergoß, 
$odjt§ nnnb Slicljt ft) 311 freffen an 
Tereo irettt (Eignen $D?an.
Sinn l)«t i>ife SDJeronifch Unljulb 
^Begangen @ben fo große fcljulb, 
©rumb tljut 3* tnarlid) nicht Unrecht, 
©er ft) bie ©eutfclj SUebeam fchmedjt, 
Söeil ft) mit fo SWörbrifcßer ©hat 
Sich an irtt SHnbern bergrieffen h^t. 
©ife bebe bnfcEjulbig Werterer
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@inb ßracfjt in bife SJirdjen Ijer
Unnb in ein fdjönen @ard) getfjan, 
©arin bißljer beljalten fdjon, 
91un ift e8 je^t jweljljunbert $ar, 
©a in iljr Vebn geraubet war, 
9lod) finb ir beber 8ei)b gewefeti 
33iß uff Ijeutting tag vnverwefen, 
9lod) nidjt verfaulet vmb ein $aar
Samb wennß ®rft gftorben vor ein $ar*) 
©arburd) bei ®red)te ®ott vnö allen 
Qu Verfteen gibt bcn Ungefallen 
©en fein ©öttlidje 2J?atjeftat
Sin fo ©raufamen Sülorbe ljat, 
©ibt audj beit Ä'inblein ein bcfonnber 
QeugfnuS burd) folc^ großes Sßunber 
jgrer fo großen Unnfdjulbt
Unnb baß ®r )l) in feiner §ulbt 
9llß anberer $el)ligen groß 
©rfrew. vnnb ®l)r in feinen fdfoß 
Unnb teuer fei) nor im ber ©obt, 
8ob, ®l)r vnnb fßrepß fei) foldjeni ®ott.
iBefrfjluö au bett Sefer.
©ir aber, ©er bu fumbft herein, 
fRatlj Qd), Söolft Vnuerbroffen fein, 
©en ©ardj auff jberfen Vnb erfpcljen, 
(So wirft bu felbft bie Sßarljeit feljcn, 
©arneben aucfj feljft Elug unb wetjß 
©eljeft bid) für, mit allem SSleljß, 
©aß bid) bcrglcid), ber fdjroer Unnratlj, 
©ie Söiittenb Sieb, nicfjt fljuer in§ ®ab, 
£>iitt bid), bitt Sott vmb feine gnab, 
©aS @r bid) bljiit für fdjannbt vnnb fdjab, 
SSolft aitd) mit uns aufftljun bein SJluubt 
Unb alfo betten von §ergen grunbt,
*) (Sine frembe $anb bat ljier neben bemertt: „(Sin ärgerliche unb fchiveljr »er» 
antworttidje Siigcit ift aUeS, wie bie öangtjepmif^e griffteSbrief unb bie Historici 
gtar weifen."
2*
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iX)ir bitten biet? fjcrr 3efu <£brift, 
©er bu trem ünnb alntecfjtig bift, 
Söolft bir laßen SBeuoIßen fein, 
©ein arme Stircfj, baß .gjeufflein Hein, 
$alt in, bu Cieber $errn Scßnß 
SSiber öfter ©ßrannen ©rn^, 
©u roolft aueß §errgot biefe Canbt 
SBeßuten bureß bein geiualtige £>anbt 
33 or Strieg vnnb atlem 8eßb Seroarn, 
Unnß aft ju beinern Cobe fparn. 
(Srßatt nn§ beß ber fReßnen Seßr 
©ein§ 28ort§, $err, allen Seelen meßr, 
$errn ®eorg griberieß ben merben £>elbt, 
©en ®bln SIRarggraffen außermelt, 
Unnfern Canbßfürften, laß bir fein 
SBeuolßen in ben fcßßrme bein.
SBolft aueß befcßiifcen ju borauß
SBranbnburg, baß Cöblicß gürftlicß $anß 
Sßelcßb bieß geeßrt in maneßer «Stabt 
$n bemb bein Sßort geßerbergt ßat, 
SparS £>err ju ®ßren beinern SRamen, 
©aß nur bieß ®mig preßfen. Simen.
